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Congresso Internacional «XIV a .D . Saeculum Augustum» . 
Lisboa, 24 a 26 de setembro de 2014
M A R I A  F E R N A N D E S
CEHR-UCP; CEC/CH-FLUL
Decorreu na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa o Congresso Internacional 
de comemoração dos 2000 anos da morte do imperador romano César Augusto, que deixou 
um importante legado à nossa civilização.
Abriram os trabalhos o Vice‑Reitor e o Diretor da Faculdade, respetivamente Prof.s 
Doutores António Feijó e Paulo Alberto, a Prof.ª Doutora Cristina Pimentel, Diretora do 
Centro de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa, organizador do evento, e a Prof.ª 
Doutora Maria João Brilhante, Diretora da área de Línguas, Artes e Culturas da Faculdade. 
O Doutor Miguel Seabra, presidente da FCT, também presente na mesa, tomou a palavra para 
congratular‑se com uma iniciativa que trouxe dignidade e prestígio à Universidade, como aos 
Estudos Clássicos em Portugal.
A conferência de abertura foi proferida pelo Prof. Doutor Andrew Wallace‑Hadrill, da 
Universidade de Cambridge, que ilustrou com proficiência e humor a complexa questão da 
cidadania romana e suas transformações no tempo de Augusto.
O congresso foi enriquecido com oito conferências proferidas por académicos sénior, 
uma das quais, da responsabilidade do Prof. Doutor José Augusto Ramos, tratava do “nascimento 
augustano de Jesus”. Parte significativa das restantes intervenções, 94 ao todo, distribuídas por 
24 painéis, foi dedicada à Arqueologia e História de Arte. Doze inscreveram‑se no âmbito dos 
estudos religiosos, quatro das quais constituíram um painel, apresentado no segundo dia, com 
trabalhos dedicados à oração, práticas mágicas e legitimação religiosa de Augusto.
O Congresso foi encerrado com uma brilhante conferência pelo Prof. Doutor Peter 
Wiseman, da Universidade de Exeter, sobre Augusto e o povo romano.
